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peat titre preponderant, iti en juger par !eurs congeneres ac-
tuelles, et exigeaient un climat a toinl,erature plus ou moins
elevee, egale et de la fraicheur. Ces especes dicotylerlones
arborescentes unies iI un palmier au moins etaient accom-
pagnees de formes arbustives, it tout le moins de illyrica et de
Zeucotho!. Le tout formait un ease.nble vegetal constitue pres-
que exclusivement de formes it feuilles persistantes, ce qui
d'ailleurs est le caractere habituel des fibres du meme Age.
CONTRIBUTION A LA FAUNS MIALACOLOGIQUE
DE LACATALOGNE
1. SPECIES NOV] MONTSERRATIC E.
1. Helix Marceti Fagot. sp. nop.
Testa uniformiter candida, vix nitente, solidula, profunde
umbilicata (umbilicus mediocris, cylindraceus), supra con-
vexo depressa, subtus turgidula, in primis anfractibus leviter,
in ultimo ad aperturam magis striata;-apice obtuso, laviga-
to, cinereo;-anfractibus 5 '/1 paruin convexis, sutura lineari
sed profunda separatis, ultimo paululum majore, supra con-
vexo, subtus turgido, ad aperturam subcarinato, dilatato, ac
subito descendeute;-apertura exacte lunari-rotundata, parum
obliqua, margine crasso, porcellaneo, non profundo, instructa.
Alt. 7 mm. diam. 10 in. in.
Lecta a R. P. Adeodato Marcet in Mouteserrato ad S. Mi-
chaelem.
Differe de 11 H. Barcinonensis par son ombilic plus etroit
et plus regulierement cylindrique, par ses tours moins con-
vexes eta striations plus faibles, surtout dans les premiers
tours, son bourrelet peristomal ties fort et obstruant 1' entree
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de 1`ouverture, spire moins trochifurme et plus surbaissie,
etcetera.
2. Helix subpaladilhi Fagot. sp. nov.
Testa parva, profunde cylindraceo-umbilicata, supra con-
sideo depressa, subcarinata, in intervallo striarum candidarum
et ad apertumm magis ac magis fortium corneo-pellucida, pa-
rum maculata, zonula fusca supra carinam quasi evanescente
et aliquando maculas formante cincta, subtus albescente;-
spira convexo depressa;-apice mamillato, la'vigato, obtuso;
-anfractibus quinque subconvexis, sutura lineari sed sat im•
pressa separatis, lente ac regulariter crescentibus, ultimo vix
majore, paululum compresso, supra convexo, subtus turgido,
ad carinam vix angulato, subito ad aperturam defiexo;-aper-
tura parum obliqua, lunata;-peristornate acuto, intus margi-
ne Devi instructo; marginib s subaproximatis, callo tenuissi-
mo junctis.
Alt. vix 3 m. m. diam. 4-5 in. in.
Via dicta <<de Maqganell> in Monteserrato P. Marcet in-
venit.
Espece du groupe des H. Poladilki, Penckinati, monistro-
lensis. Voisine surtout de cette derniere espece dont elle se
distingue par sa spire moins trochiforme, son ombilic plus
cylindrique, ses stries plus fines surtout sur les premiers tours
et qui devient plus grossieres a mesure quo l'on se rappro-
che de l`ouverture, son dernier tour moins carene, etc.
3. Pupa Adeodati Fagot. sp. nov.
Cette nouvelle espece du groupe du Pupa leptoclailo.c no
pout titre comparee qu' L ce pupa dont elle se distingue no-
tamment par sa spire plus ovoidea, a dernier tour ventru,
par son test plus clair et de couleur come pale, par ses plis
palataux plus minces, moms longs et par suite moins robus-
te, etc.
WEnvirons du monastere du Montserrat sur les rochers RHR.
R. P. Adeodat Marcet 1`a trouve.
PAUL FAGOT.
11. SPECIES NOVA MIRACULENSIS,
Helix miraeu ' en- is .1lareet sp. nov.
Testa parva, profunde et large ilmbilicata=umbilico co-
nico spiras columell<e ostendente,=supra sub-denressa, subtus
turgida, subcarinata,-carina ad apertnram evanescente=
corneo-lutea, sat rude striata, in intervallo striaruni alba;
supra juxta carinam zonula castauea, aliquando interrupta,
subtus tribus zonulis ejusdem colons quarum prima valde
ampla circumcicta; spira convexa, apice obtuso, laevigato;
antractibus 5 Y 6 convexis regulariter crescentibus, sutura
profunda presertim in ultimo separatis; ultimo paululum ma-
jore, supra couvexo, subtus turgido-rotundato; apertura se-
milunata, valde obliqua; peristomate externe reflexo subin-
terrupto, intus sat incrassato; margine columellari reflexo,
marginibus separatis, tenui callo junctis.
Alt. 3 '/, in. In. diam. 6 6 ''z in. in.
Abundauter legi in ditione Sanctuarii Bt,e. Marie de Mira-
culo cui reverenter magno cum gaudio dicavi.
Aquesta especie es molt afine a la H. Jlonistrolcnsis y a
la II. subpaladil/zi, a qual grupo perteneix y de las quals se
separa a primera vista. De la I1. Jlonistrolensis per son ta-
manyo bastant mes gran, per son ocnbilic mes obert, conich,
de modo que `s poden ben contar ]as circumvolutions de la
columela, per son peristoma recurvat al exterior, bastant
groxut de la part de dins, etc.: y de la H. supaladilhi per
son ombilic, per ser mes axafada la closca per la part de
sobre, per les tres ratllas casi constants de la part inferior, per
sa boca d obertura molt mes oblicua, per sas voras mes sepa-
radas, etc.
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